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PRECIOS DE SUSCttICION 
Ha España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de "correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIODICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódice 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A Ñ O I X . Sábado 5 de Junio de 1 8 8 6 . s j * imsOTia m m m NUM. 879 
E X I M E N DE HOJAS 
E l milditi renpare-e en nuevos pue-
blos de las Rifjas, Cataluña y Galicia é 
invade comaroas que hasta ahora con-
siderábamos libres del hongo devasta-
dor. Esto sin embargo, no es impedi-
mento para que algunos apreciables co-
legas se permitan seguir dudando a er-
ca de la existencia de la terrible enfer-
medsd, si bien por el hec/io concluyente 
de que las hojas que ellos han tenido oca 
sión de ver solo padecen de erinosis. 
Sem^j un tes dudas, por demás infun-
dadas y h'is a pueriles, pueden ocasionar 
gravísimos perjuicios á no pocos propie-
tarios que todavía se hacen la ilusión de 
que la pérdida de la última cosecha fué 
debi iíi k m^ros accidentes atmosféricos y 
no al railáiu. 
No es, pues, prudente dudar de larea-
pari. ióü de esre parásito y máxime cuan-
do su exist"n(íÍH ha sido reconocida en 
hoj'i.s de la- R ojas y Navarra por el dis-
tinguido profesor del Laboratorio Muni-
ci; 1 de Madrid, por el ilustrado doctcir 
en éieuci»s Sr. Martínez Añivarro, por el 
ingeniero agróní.mo de Alava Sr, Manso 
de Z ñ ñ ' u í ) (D. Fabián), por la Diputación 
provincial de Logroño, por el Dr.'Va-
llejo y por .' tr-ns personas, cuya ilustra-
ción y bupua fé no cabe desconocer. 
Además, ni min á la simple vista, se-
gún hemos dicho repetidas veces, es po-
sible coníiiudir el mildiu coa el erinetim 
vi l i s . 
D-! nnestroi corresponsal de Aranda 
(Bñrgos) h- mos recibido varias hojas de 
vid y en. todas ellas se presenta bien ca-
raer,, rizado el mildiu. La enfermedad 
qup el año pasado destruyó la cosecha 
de ia cuenca del Ebro comienza á infes-
tar tas cótnarcap del Duero. 
Es una gran desgracia, pero podrá 
atenuarse nothblementa si los propieta-
rios de las nuevas comarcas invadidas se 
apresuran á seguir el ejemplo de las de 
Navarra, lus Riojasy Cataluña, aplican-
do á sus viñedos la mezcla de cal y sul-
fato de cobre del modo que tiene reco-
mendado la CRÓNICA.. 
LHS muestras que hemos examinado 
deBaiieB (Jaén) están también plagadas 
de miidiu. 
De Cuzcurrita (Rioja) hemos visto 
nuev.fs hojas, y con sentimiento nos ve-
mos obligados á ratificar el juicio que 
hace un mes emitimos acerca de la en-
fermedad de aquellos viñedos. 
Por fortuna, los propietarios de Cuzcu-
rrita han comenzado á combatir el mil-
din por el tratamiento Millardet. 
En Entrena (Rioja) ha reaparecido 
igualmente el»hongo que tanto nos pre-
ocupa, á juzgar por las eflorescencias 
blancas, parecidas á concreciones salinas 
que muestran unas hojas que nos ha 
mandado un suscritor de dicho término 
municipal. 
Las hojas de Alfaroy Fuenmayor, asi 
como las de Calahorra, únicamente re-
sultan atacadas por el erinewm v i i i s . Es -
tán, pu^s, libres las tres procedencias de 
mildiu; pero estonodebe servir de motivo 
para que los propietarios de esos pueblos 
demoren la aplicación del tratamiento, 
pues éste es principalmente ;omemz¿¿í7o. 
Por otro lado; la mezcla de cal y sulfato 
de cobre se emplea con éxito no sólo con-
tra el mildiu, sino también contra todas 
las enfermedades criptogámicas y arác-
nidos y contra muchos insectos. 
De los dos manojos que hemos exami-
nado de Alcoy (Alicante) el señalado con 
el número uno, tiene erinosis, y el mar-
cado con el número dos, miidiu, bien ca-
racterizado. 
E l Dr. Martínez Añivarro ha estudia-
do hojas de Galicia invadidas por el 
mildiu. 
E l miércoles próximo diremos el juicio 
que nos merecen las muestras que aca-
bamos de recibir de Valtierra (Navarra) 
y Alesanco (Rioja). 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
APLICÍCION D3 LA MEZCLA DE CAL 
Y SULFATO DE COBRE 
EN LOS TíÑEDOS DE LA. RIOJA. 
Después de normalizar el trabajo de 
mi pulverizador y presenciar pruebas en 
grande escala, puedo dar á la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES datos seguros que 
no variarán mucho de unos puntos á 
otros, lo mismo en la cantidad de traba-
jo, asi como del precio á que sale por 
obrero. 
De las trece mujeres empleadas hoy en 
la pulverización, siete de ellas llevaban 
tres dias y medio de trabajo, y las seis 
restantes hoy será el segundo, y ya nada 
tienen que aprender. Se han pulverizado 
225 obreros de á 200 cepas en el dia con 
un gasto de 957 litros, ó sea 4 litros por 
obrero, habiendo quedado las cepi.s com-
pletamente cubiertas de gotas, para lo 
cual basta dar dos vueltas de manubrio 
por cepa en los plantíos y majuelos, y 
tres en las viñas viejas, siendo la prime-
ra más que para otra cosa, para dirigir 
la puntería que es muy variable, según 
sople fuerte ó ñojo el viento. 
Para trece mujeres á 5 rs. de jornal, se 
necesitan tres hombres que ayuden á co-
locar pipas en los caballetes desde elcarro 
que las trae, -que hagau las mezclas y 
llenen de líquido las latas mochilas con 
tres ó cuatro litros solamente, para que 
el trabajo pueda ser á aire rápido, que á 
10 rs. de jornal y 40 la yugada empleada 
en el aoerreo de líquido, suman 135 rs.; 
ó s^a 0.60 cénts. por obrero, que añadi-
dos á 0,78 que vale la mezcla, y 0,12 que 
puede ponerse por deterioro de material, 
resulta á 1,50 como gasto de lacurapre-
servativa; ó sea unos 26 rs. por hectárea 
del viñedo de la Rioja; que podrá subir 
algo cuando el acarreo del agua tenga 
que hacerse á lomo. 
E l sulfato conviene tenerlo disuelto en 
saturación desde el dia anterior, así co-
mo la cal en papilla al 25 ó 50 por 100; 
pues de ese modo no la lleva el viento 
y puede hacerse la mezcla en la propor-
ción de 76 de agua y 32 de concentración 
de'sulfato, con la cal que ss crea necesa-
ria, ó 57 de agua y 24 de concentración 
de sulfato que es medida más manuable 
y en la proporción del 8 por 100 también. 
En esta se ha graduado la pulveriza-
ción para gota gruesa, gws ando un ex-
ceso de líquido, teniendo presente que la 
práctica del año pasado es !a de haberse 
curado las viñas con escobas y aún no 
podemos asegurar si será igual Ífc¡ pul-
verización fina ó de niebla iuvisib'e, aun-
que la hoja quede completHinente cu-
bierta de golas. 
Cada mujer ha pulverizado 18 obreros 
habiendo empezado el trabajo á las ocho 
de la mañana; unos 20 ptiedea consiJe- ¡ 
rarse como trabajo normal á dUtancia de 
media legua, por más que me han con-
tado casos de pulverizar 9U0 cepas por 
hora con el foilage que hoy dia lieneo. 
Es muy ese cial enjuagar b en por 
dentro los pulverizadores cuu agua chira, 
y darles unas cuantas vueiUd ai revés, 
después de escurrirlos, para que el cepi 
lio no desmerezca al diu siguiente y el 
trabajo lu haga eu li s mismas cuodioio-
nes, y es aúu mejor secario después al 
fuego ó al sol cuando se termiue ei t r a -
bajo. 
Le doy todos estos da-os pitra que lle-
guen á conocimiento de h s muchos pro-
pietarios que ya han adquirido el pulve-
rizador del que suscribe,pues por ser este 
de reciente cunstrucciou, no se han po-
dido - consignar eu la inptfuccioQ que 
acompaña á todo aparato. 
TUINIDAD MANSO D» ZÚÑIGA.» 
Torre Montalvo v '̂uj11) JIÍIUÜ. 
Con cinco obreros, dirigid ;s como 
primar dia por el propietario que tus-
cribe, he comenzado hoy á aplicar á mis 
viñedos de Cuzcurrita (Rioja; el trata-
mieuio de la mezcla de cal y su fato de 
cobre con objeto de comba ir el mdiiu, 
terrible hongo que el año pasado dejó 
sin cusecha á toda esta co ai a rea y que 
en el presente es casi seguro liara lo 
propio si no se emplea con oportunidad 
el remedio, que aconsejan la cieuoiay la 
práctica. 
Kl dia sa ha aprovechado, á pesar de 
haber tenido que luchar con las didCal -
tades inhereuies á todo trabajo nuevo 
y de cierta repugnancia en los operarios, 
al advertirles que se trataba d^ usar una 
sustancia venenosa, p^r lo que debían 
cuidarse mucho de no llevar las manos 
á la boca ni los ojos, abstenerse de fu-
mar, lavarse perfectamente las manos 
antes de comer, etc., etc. 
La aspersión se ha hecho con escobillas 
construidas con arreglo a la clara ins-
trucción que llene dada la CUÓMCA DH 
VINOS Y CEREALES en su fulieto ll¿ldeLoi 
anlmcnosisy hielos tard íos ; y eu licuor 
de la verdad debo de manifestar^ que el 
resultado alcanzado con aquel sencillo, 
natural y primitivo instrumento, es ma-
ravilloso, pues no fatiga en lo m ŝ miui-
mo al operador, se rocía con rapidez, no 
se desperdicia liquido, y luis-a puedo 
asegurar, por más de ser la primera 
prueba, que se aplica sobre las lioj;*s el 
número de gotas que se desea. 
Después del éxito de que doy cuenca, 
bien puede afirmarse que el pulverizador 
ó aparato anticriptogámico que preteri-
da ser de uso general, por fuerza habrá 
de es'ar ideado y construido con una 
inteligencia y perfeceiou admirables; de 
o ro modo, no se logrará desterrar la 
simple escobilla en forma de abanico y 
de muy poca ropa. 
Los cinco operarios en el trabajo de 
hoy, han tratado á mi gusto 58 obreros, 
ó sean 11.600 cepas, en cuya aspersión 
se ha gastado un só o litro de mezcla 
por obrero ("200 cepas). He rociado ma-
yor número de vides del que esperaba en 
este primer dia, y sobre todo, me he en-
contrado con una economía de liquido 
que no me prometía ciertamente. 
Claro esta que cuando los sarmientos 
hayan conseguido su completo desarro-
llo se gastará m*8 cantidad de mezcla 
por obrero; pero por el ensayo de hoy 
me pure^e será siempre algo menor de la 
calculada. 
La operación ha sido presencisda por 
númerosos propietarios y labradores» 
produciendo en todos ellos el mej.tr efec-
to; asi es que no pojos de los rehacios 
hasta ayer para defender sus viñedos con 
el tratamiento de M. M'Uardet, el sabio 
prufe.-or de la Uuiver.-ddad de Burdeos, 
se anim »u y preparan para usar la salva-
dora tue/.cla. 
E l íiempo no es por desgracia á p r e p ó -
sito para practicar la aspersión, pues está 
nubosu, de viento y con algunos chu-
basoos, pero sin embargo mttñaua prose-
guiré aquel indispensable y en mi opi-
nión urgeutí-imo trabajo, que no inien-
to suspen ier h tsta no dejar tratados to-
dos mis viñe los. 
También ha comenzado hoy la asper-
sión el conocido propietario D. José 
Tejada. 
Prometo ir dando cuenta á la QaÓNiCA. 
de los efec os que vaya causando en ias 
hojas la oiezda de cal y sulfato de c íbre. 
M. S. DE Z. 
Cuzcurrita ( 'ioja) I.0 de Junio de I88G. 
MERCAJOS 0£ CEREALES^ 
El mes de Junio se nos presenta con 
tiempo y femperatura vnriables y lluvias 
en Galicia, Asturias y León, Castilla la 
Vie ja , Vascongadas, Mavarra, Aragón, 
Ca^itiña, Vtdeucia, Múrcin, Almería y 
Giauadaeu Andalucía, Badajoz en Ex-
tremad ura y Madrid, GuadHlajaray Cuen-
ca en Casuda la Nuev»; cuyas condicio-
nes atmosféricas si bien en algunas re-
giones podran favorecer el resultado de 
las próximas cosechas de cereales y le-
gumbres, en otras los están perjudican-
do mucho y tal vez r»omprometieodo el 
resultado que todos aguardamos. De esta 
manera y no de otra puede explicarse el 
¡ que & pesar de las recientes y sensibles 
bajas que han experimentado los precios 
de los tríaos en la América del Norte, y 
los de las harinas en las principales pla-
zas de Europa, sólo estas también se 
hayan resentido en nuestros mercados; 
puesto que todavía no pueds asegurarse 
el resultado definitivo de la próxima re-
colección y los labradores esperan cono-
cer mejor aqu^l, para resolver si deben 
continuar aguardando las ordenes de 
compra en sus graneros ó han de presen-
tar en más ¡.bundancia sus productos en 
los mercados. 
A continuación podrán consultar nuesi 
tros lectores los precios á que se cotizan, 
en los puñ os que se detallen, los granos 
y harinas de más frecuentes transaccio-
nes: 
• 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ANDALUCIA 
ALMERÍA.: trigo, de 42 a 44 rs. fanega; 
cebada, de 22 a 24. 
CÁDIZ.—Jerez de la Fronlera: trigo, 
de 42 í;46 rs. fauega; (^bada, de 22 
á 23; hnbas, á AS.—Puerío de Sania Ma-
r ía : trigo, de 45 a 46; cebada, dê  24 k 
25; garbanzos superiores, á 140; habas, 
¿ 48; harinas, a 16 rs. arroba. 
CÓBÜOIU: trigo, de 40 fi 44 rs. fanega; 
cebada, de 28 » 30; escaña, á 22; habas 
mazaganas, a 34; id. morunas, a 36; ye-
ros, a 40; maiz, de 41 h 42. 
GRANADA.: trigo, de 42 á 45 rs. fane-
ga; oebada, de 24 á 25; yeros, á 28. 
—Baza: trigo, de 40 á 44; rabada, de 25 
á 26.—Quadix: trigo, de 37 á 39; ceute-
no. á 26; cebada, de 25 á 27; maíz, de 34 
á 36. 
fíüELVA: trigo, de 40 á 43 rs. la fane 
ga; cebada, de 24 á 25; maíz, de 42 
á 4 4 . 
JAÉN: trigo, de 42 á 45 reales la fane-
ga; cebada, de 24 H 25; yeros, á 28 — 
A n d ú j a r : trigo, de 38 a 42; cebada, dp 28 
á 30; garbanzos, de 80 á 90; habas, de 36 
á 38.—Linares: r.rigo, de 44 á 46; ceba-
da, de 24 á 26; garbanzos, de 80 á 100. 
MÁLAGA: trigo, de 46 á 50 rs. fanega; 
céba la, de 22 á 26; maíz, de 40 k 42; 
habas menudas, de 42 ¿ 44.—Antequera: 
trigo, de 45 á 47; cebada, de 27 a 30; 
maíz, de40 á 42; harioa, de 16 á 18 rs. 
arroba. 
SEVILLA: trigo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 a 25; maíz, de 38 á 40; ave-
na, de ¿0 á 22; habas, de 36 a 37; harina, 
de 17 á 18 rs. ^xxo^.—Constaniina: tri-
go, á 38; cebada, á 32. 
ARAGON 
fiüESCA: trigo, de 17 22 á 18,88 pesetas 
hectolitro; cebada, de 9,10 á 9,75; avena, 
de 8.80 k 9; judias, de 28,nQ á 34; harina 
de 1.a, 2.a y 3.a, a 34, 31 y 28 pesetas la 
saca de 100 kilos, respectivamente. 
TEn \ jEL .—Oalace i¿e : trigo, de 35 á 37 
pesetas cahíz; cebada, de 20 é 21; avena, 
de 15 á 16; garbanzos del pais y judias 
finas, de 65 A 67. 
C A S T I L L i LA NUEVA 
CIUDAD REAL.—Manzanaret: trigo can-
deal, á 11 pesetas fanega de 55 litros; 
idem moreno, á 11; idem íreja, á 10; cen-
teno, k 7,50; cebada, á 5,50; avena, h 4; 
panizo, k 10; harina de primera, á 5 pe-
setas arroba,—,4/ra^r ate Siin Juan: tri-
go, de 10,50 k ll,75;ceuteno, á 8,25; ce 
bada, á 7,50.—J/om/dte Cal i l rava: trigo, 
de 11,50 á 11,75; centeno, de 7,50 á 8; 
cebada, de 5.25 a 5.50. 
CIISÍSCA . .—Val verde del Jucar: trigo 
candeal, de 43 ó 47 rs. fanega; id. trau 
quillón, de 35 á 36; centeno, de 25 k 30; 
cebada, de 24 k 25; avena, de 16 á 17,— 
San Olemente: trigo, de 47 á 48; cebada, 
de 23 a 25.— Vitlánueva de la Jara: tri-
go, de 48 k 50; cebada, de 23 k 25. 
GUADAL\JARA,—Sacedoii: trigo, de 36 
á 38 reales fanega; cebada, á 23; avena, 
á 15. 
TOLEDO: Trigo, á 44 rs. fanega; cen-
teno, h 34; cebada, á 2 § . - ~ T a l a v e r a de 
la Reina: trigo, de 36 á 40; cebada, de 
28 á 32; garbanzas, de 20 a 36 rs, arroba. 
VillacaTias: trigo, de 42 k 44; cebada, 
á 24. 
CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: trigo, de 40 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 30; algarrobas, 
á 30; garbanzos, de 80 á 120, según cla-
se y cochura; alubias, á 104; harina de 
primera, á 15 rs.arroba,—Aréoalo: trigo, 
de 38 á 39,50; centeno,á 30; cebada,á 30; 
avena, á 16; algarrobas, á 25; garbanzos, 
de 125 á 190;hariuade primera, á 16, 
BURGOS: trigo, de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno, ¿ 26; cebada, a 25; avena, á 16; 
harina de primera, á 16 rs. arroba.— V i -
llarcayo: trigo, d 42 á 48; centeno, á 29; 
cebada, á 27; avena, k 17; habas, á 33; 
garbanzos, de 100 á 140, según clase y 
cochura; alubias, á 76; harina de prime-
ra, á 17. 
LOGROÑO,—i7¿m): trigo, de 8̂ á 44 rs, 
fanega; centeno de 26 k 27; cebada, de 
26 á 28; avena, de 17 á 18; maiz, de 34 
á 35; alubias valencianas, de 90 k 92; 
idem empaladas, de 74 á 76; habas blan-
das, de 50 á 52; iodern duras, de 31 ó 32 
FALENCIA: trigo, de 41 á 42,50 rs, fa-
nega; centeno, ó 29; cebada, k 25,50; 
avena, á 16; harina de primera, á 14.50 
reales arroba.—Azmateí ¿fe Nava: trigo, 
de 40 á 41; centeno, k 26; cebada, á 25; 
avena, k 17; garbanzos de 80 k 120, se-
g ú n clase y cóchura; alubias, á 90; ha-
rina de primera, k 15,25. 
SANTANDER: cebada del interior, á 33 
reales las 70 libras; maíz, k 29 rs. las 87 
libras; harinas de primera clase de las 
mejores marcr.s, á 15.50 reales arroba. 
SEGOVIA: trigo, de 38 á 39 rs. fanega 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
¿32; garbanzos, de 90 á 140; harina de 
primera, á 15 rs. arroba.—Espinar: tri 
go, de 39 a 40; centeno, a 34; cebada, á 
30; algarrobas, á 34; garbanzos, de 90 k 
140; harina de primera, á 15,25. 
VALLADOLID: trigo, de 40,50 á 40,75 rs. 
fanega; centeno, á 28; cebada, k 25,75; 
garbanzos, de 100 á 150 según clase; 
harina de primera, á 14,50 reales arro-
ba.—Nava del Rey: trigo, de 39 á 39,50; 
centeno, á 28; cebada, a 17; algarrobas, 
k 26; garbanzos, de 95 á 140 según clase; 
alubias, k 90; harina de primera, ¿ 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
de 16,50 a 17 pesetas los 54.800 kilos; 
blanco de S villa, fuerce, de 16 k 17; Irka 
B¿rdianska, de 15,75 k 16 pesetas ioá 55 
ktlua; blanco California, de 16,25 k 16,50; 
Bombay, a 15,50; cebadas: de la comar-
ca, ¿ 8 pesetas los 70 litros; de Andala 
cía, de 7,50 á 7,75; de Canarias, a 7,50 
de Oran, de 7,25 a 7,50; maiz: de Potti 
de 8,75 a 8,87 pesetas los 70 litros; Maza 
gan, de 8,87 a 9,12; Braüa, de 9 a 9,12 
algarrobas: Yinaroz, de 6,25 á 6,50 pese 
tas los 41,60 kilos; Ibiza, de 5,25 a 5,50 
Mallorca, de 5,25 á 5,50; arrroz: el de 
Valencia, de 20,50 k 21 pesetas los 41,60 
kilos el de primera; de 18,50 á 19 el de 
segunda, y de 17,50 a 18 el de tercera; 
el extranjero, de 13 á 14 el mediano, 
y 15 a 15,50 el bueno; garbanzos de An-
dalucía; de 17 a 34 pesetas los 70 litros 
según clase y cochura; Canarias, de 14,75 
k 15; Mazagan, de 12,25 a 21,75; habi-
chuelas, las de Valencia, de 9 a 10,25 
pesetas los 70 litros; Braila, de 9,50 á 
9,75; Galatz, de 12,50 a 13; habones: de 
Andalucía, á 11 pesetas los 70 litros; ex-
tranjeros, á 10,75; habas: de Andalucía, 
de 10,75 á 11 pesetas los 70 litros; extran-
jera, de 10,50 a 17,r.5 según clase; hari-
nas: extra, de 18,75 á 20 pesetas ios 41,60 
kilos; primera, de Castilla, de 16,50 a 
17,25; primera de Aragón, de 15,50 á 16; 
primera de Barcelona, de 16.50 a 17,25. 
GERONA.—Figmras: trigo á 16,50 pe-
setas los 80 litros; mezcladizo, á 15; ceba-
da, a 7,50; avena, k 7,50; maiz, k 10; pa-
nizo, á 10; garbanzos, a 24; habichuelas, 
á 20; habas,' k 12 60; habones, k 13, 
LÉRIDA: trigo superior, de 60 k 62 rs. 
cuartera (78 33 litros); id. bueno, de 58 
á 59; idem inferior, de 55 k 57; id. huer-
ta, de 55 a 58; cebada, de 32 a 33; habo-
nes, de 45 47; judías, de 72 á 82, hari-
na de primera, de 15 a 16 rs. arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—ALtnendralejo: trigo, de 40 
k 44 renles la fanega; cebada, de 25 á 26. 
— Monli jo: trigo, de 36 k 40; cebada, de 
21 a 22; garbanzos superiores, de 100 á 
120,— Villanueva del Fresno: trigo, de 
38 á 40; centeno, a 26; cebada, ¿24; ave-
na, k 15; garbanzos, de 80 k 100. 
CÁCERES: trigo, de 40 á 44 rs. fanega; 
centeno, á 34; cebada á 33.— Tor-
navacas: trigo, de 39 k 40; centeno, de 
32 k 34; cebada, de 29 k 30,— Villanueva 
de la Sierra: trgo, a 46.—Pías encía: tri 
go, á 45; centeno, de 36 k 38; cebada, de 
28 a 30; aven?;, de 16 á 18; garbanzos, de 
100 á 110; habas, de 36 k 40. 
GALICIA 
Q,omi*ik.—Santiago: trigo, k 15 reales 
ferrado (16,15 litros); centeno, á 9; maiz, 
k 10. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 k 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 24,50; garban-
zos, de 80 á 120; alubias, k 78; harina 
de primera, á 14 rs. arroba.—La Bañeza: 
trigo, de 39 á 40; centeno, á 30;cebada, á 
30; habas, k 66; garbanzos, de 70 á 90; 
alubias, k 56. 
SALAMANCA: trigo, de 38 k 39 rs. fane-
ga; centeno, k 28; cebada, k 29; avena, á 
25; algarrobas, á 27; garbanzos, de 95 k 
140, según clase; alubias, k 80; harina de 
primera, k 15 rs. arroba,—Ledesma: tri 
go, de 38 ^ 39; centeno, k 29; cebada 
á 31; algarrobas, k 30; garbanzos, de 100 
á 130; alubias, á 72; harina de primera 
k 14 rs. arroba. 
ZAMORA: trigo, de 38 á 38 50 rs. fane 
ga; cebada, á 32; avena, á22; algarrobas 
k 32; garbanzos, de 90 k 180; alubias, á 
54; harina de primera, k 14 rs, arroba. 
—Alcañices: trigo mediano, á 32; cente-
no, á27; cebada, k 30; garbanzos de 80 
á 120, según clase; alubias, á80; harina 
de primera, k 18. 
MURCIA 
ALBACETE: 'rigo. de 47 k 48 rs. fanega; 
cenreno. á 30; cebada, de 27 a 2S; avena, 
á 19.—La Roda: trigo candeal, de 46 k 
^7; centeno, á 32; cebada, de 26 a 27. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, de 19,50^19,75 rea-
les el robo.—Rimforada: trigo, de 20 á 
21.—Estella: trigo, a 19,50. 
VALENCIA. 
CASTELLÓN: trigo, k 84 reales hectóli-
tro; centeno, á 56; cebada, a 48; maiz, á 
56; habas, a 92. 
VALENCIA: trigo superior, de 98 á 102 
reales hectolitro; cebada, á 21.—Pedral-
va: trigo rojal de huerta k 200 reales ca-
híz; maíz, ó 9 reales barchíila; algarro-
bas, ¿9 ,50 reales arroba. 
VASCONGADAS 
ALAVA.— Vitoria: trigo, Ribera, de 
19,82 a 21, i7 pesetas hectóntro ; idem 
Alava, de 18,02 a 19,37; cebada. Ribera, 
de 11,26 a 16,71; id., Alava, ue 11,71 a 
12,16; maiz, Alava, de 17,11 á 18,02; ave-
na, id., de 7,20 á 7,65; alubias. Ribera, a 
24,32. 
GUIPÚZCOA.—Azpeiéia: trigo, á 22,72 
pesetas ir ctdlitro; cebada, a 13,07; a lu -
bias, á 64,20; garbanzos, a 120 los 100 ki-
los.— Folosa: trigo, de 47 a 48 reales la 
fanega; maiz del país, de 39 á 40; idem 
de los Estados-Unidos, á 36; id, de Ara-
gón, k 32; beza, a 40; avena, a 20. 
H 0 1 í U A & 
Los agricultores de Francia se lamen-
tan del exceso de humedades y de la fal-
ta de calor. 
La situación agrícola también ha des-
merecido. 
Dice el Diar io de Toriosa que *la mar-
cha rápida y progresiva que habia to-
mado el müdiu esta última semana, se 
ha estacionado bastante k consecuencia 
de que la mayor parte de los propieta-
rios en cuyas tincas se habia iniciado la 
enfe;medad, han atendido nuestros avi-
sos y han empleado el tratamiento por 
nosotros tantas veces recomendado de 
la solución del sulfato de cobre y la le-
chada de cal.» 
Siempre hemos considerado el trata-
miento Millardet como el verdaderamen-
te eficaz para combatir el mildiu. Los 
que apliquen con oportunidad la mezcla 
de cal y suifato de cobre salvarán su co-
secha del terrible hongo. 
La comisión nombrada por el Congre-
so Nacional Mercantil para el estudio de 
las tarifas de ferro carriles, se reunió el 
jueves en el Circulo de la Union Mer-
cantil, y después de discutir el mejor 
modo de dar comienzo al encargo reci-
bido de cícho Congreso, se eligió una 
comisión que la componen los Sres. Car-
vajal, Maisonnave, marqués de Riscal y 
Zapatero, para que conferencie con el 
señor ministro de Fomeoto y le ruegue 
la mas escrupulosa observancia de las 
leyes sobre ferro-carriles, mientras se 
proponen las reformas más convenientes 
ó necesarias. 
La Comisión del Congreso Mercantil á 
que antes nos hemos referido, distribuyó 
también los trabajos para el exámen de 
las cuestiones acerca de las cuales ha de 
dictaminar, acordando después reunirse 
todos los miércoles, y en sesión extra-
ordinaria cuando fuere necesario. 
E l mercado de vinos sigue ofreciendo 
bien poco interés en la mayoría de nues-
tras comarcas, por cuyo motivo los pre-
cios se resieaten. 
La siega de las cebadas ha comenzado 
en la Mancha; el rendimiento es en ge-
neral bueno. 
Los sembrado? han desmerecido mu-
cho en bastantes términos de Castilla la 
Vieja por efecto del mal temporal que ha 
imperado en Mayo, y las cosechas que 
prometieron ser abundantes no pasarán 
ya de regulares en algunas comarcas. 
E l día 2 del mes actual entraron en 
Málaga 205 corambres con 1,230 arrobas 
de aceite, cotizándose en puertas* á 34,50 
reales y en boiega á 35. 
E l Consejo superior de Agricultura, 
Industria y Comercio, ha tenido la aten-
ción, que le agradecemos mucho, de en-
viarnos dos ejemplares del bien pensado 
y útil dictamen presentado por el señor 
D, Juan Maisonnave y titulado I"forma-
ción Vinícola. 
Mañana á las dos se celebrará un mee-
ting en el teatro de la Alhambra para 
discutir el siguiente tema: «Próroga de 
los ¡tratados de comercio y tratado con 
Inglaterra.» 
Dicen de Almería que la langosta ha 
invadido con tal fuerza aquella provincia 
que se teme lo arrase todo. 
Según el astrónomo aragonés señor 
Lapiedra, el incidente más notable que 
tendrá Junio en su primera octava es el 
calor; del 11 al 18 habrá dos días de des-
censo de temperatura por lluvia en Avi-. 
la, Cuenca, Logroño, Orense, Mnrlrid, 
Falencia, Pamplona, Salamanca, Stgo-
vía, Valladolid, Zamora y parte de Ara-
g ó n , siendo seguido de tronadas de ma-
las consecuencias en los días que prece-
den al Santísimo Corpus (ó sea el dia de 
San Juan), cuyas festividades reunidas 
volverán á reproducirse los años 1943, 
2038, 2190 y 2258. 
E n los viñedos de San Andrés de Pa-
lomar (Barcelona) se ha presentado una. 
enfermedad que tiene alarmadísimos á 
los vinicultores de aquella comarca. 
Asi lo dice un periódico. 
Suponemos no será la erinosis que la 
CRÓNICA reconoció hace algunas sema-
nas en hojas de aquel término. 
E L M0DU3 V1VENDI 
Uno de los más entendidos viuicuUoreB 
de España, hablando del convenio in-
glés español, lo califica del siguiente] 
morlo: 
«Modics v ivendü para Inglaterr i , 
«.Modas moriendh para FspaTia. 
Hé aquí los argumentos que expone: 
«Aunque se ha probado hasta la sacie-
dad que España no sale gananciosa a i 
aceptar el convenio con Inglaterra, con-
cediendo á ésta el trato de la nación mas 
favorecida, en cambio de recibir nues-
tros vinos con el derecho de un chelín 
hasta los 30° en vez de los 26 existentes 
hoy, por pasar la mayor parte de los vi-; 
nos que España envía al R^ino Unido de 
31 á 38°, resulta ahora, por las reservas 
que hace Inglaterra, que la misma queda| 
libremente facultada para hacer modífi-j 
caciones en la primera mitad de la escala 
alcohólica, ó sea en los vinos que tienen 
hasta 15°; y como al decir «que pueden 
ser tratados de diferente manera que los 
caldos que tengan de 15 a 30o,)> se com-
prende que puede bajar sus derechos A 
menos de un chelín de 15" abajo. 
A primera vista esta salvedad parece 
sumamente beneficiosa para España; pe-
ro en el fondo engendra la muerte de 
nuestro comercio vinícola con Inglater-
ra, primero, porque la Gran Bretaña en 
1882, de los 4.878,332 gallones, que reci-
bió de España, 3.835,920 gallones pesa-
ban de 31° á 42°, y el resto, por mitad 
poco más ó menos de 26° para abajo y l 
de 26 á 30 grados. 
Segundo, porque Francia introdujo en 
aquel ejercicio 3,644.328 gallones, tiendo 
3.623.991 gallones en su mayoría, de 15 
á 20° Sykes y 20 337 gallones, de 31 A 
42°. 
(De E l Eco de Navarra.) 
E L MiiRCADO DH NARANJAS M 
EN LIVERPOOL. 
Hoy se han reunido aquí unas 16.000 
cajas de esa naranja, llegadas principal-
mente por los vapores Budupest, M u n m 
y Neptis. 
E l cargamento del Budapest fué ven-
dido por completo y .amblen se han ven-
dido los rjstos que quedaban de las lie' 
CRONIC D7> VINOS Y C E R E A L E S 
gadas en el vapor Zena, pero aunque 
falta algo para completar la desearofa y 
por lo tanto la venta del Mtmroe, y á pe-
sar de ofrecerse muy poco del Neplis por 
haber principiado su descarga esta ma-
ñana, solamente habia bastante disponi-
ble para que la demanda aflojara un poco 
para las cajas de tercera, cuarta y quinta 
condición, que son las que más abun-
daban. 
Fruta superior, de 420 naranjas, se-
gundas en condición, obtuvo de 17 á 21i6 
schelines, y selected hasta 30. 
De 490, id., de .16 á 18. 
Pero las terceras en condición, de 420 
y 490, se vendieron de 12 á 15 por caja. 
Cuartas id., id., id., de l l i6 á 13[6 id. 
Quintas id., id., id., de 9 á 12 id. 
Los términos medios generales de hoy 
son un poco más bajos que los de antea-
yer, pero creemos que la baja no será 
duradera y con envios moderados con-
fiamos tener la satisfacción deí avisar al-
guna mejora la semana que viene. 
Limones en muy buena demanda, 420, 
de Ñápeles 30 á 38. 
Liverpool 27 de Mayo. 
Hsm^ssaaneia Agrícola y ^ersantll 
Señor director de la CBÓNICA DB VIKOS 
Oi5ttEA.LE.S: 
de C E R V t ü U D E LA. GANADA (Zaragoza) 
Jonio. 
Muy señor mió: desde que concluyó 
la Baca de lagares, que como di á usted 
cuent», fué vendida ia pequeña partida 
de vino recolectada este año, no habia 
tenido motivo para participar á Vd. nada 
de particular; porque la existencia de 
700 alqueceá de vino que los cosecheros 
no quisieron desprenderse de él á 45 pe-
setas nlquez (120 litros) k tapón de lagar 
y á 48 encubado, por esperar más subi-
do? precios, continú'i sin venderse; pues 
aunque su calidad es de Inmejorables 
condiciones y gustan á los comisionistas 
que los examinan, no les gusta el precio 
¿ los cosecher s, por estar más bajos que 
en aquella época, y por consiguiente no 
se hace ninguna transacción. 
Hoy ten '̂o que participarle que el dia 
26 de M.-iyo á la hora de ponerse el sol, 
descargó sobre este pueblo una fuerte 
tormenta huracanada á manera de ci-
clen, despidiendo abundancia de grani-
zo, aunque por fortuna era muy menu-
do y cayó con agun, pero aún asi causó 
mucho daño en los viñedos del Este y 
Mediodía de es:te término, por ser los pa-
rajes que el año líitimo fueron cas iga-
dos por los hielos del mes de Enero; que-
dando lus cepas sin hojas y solo se ve al-
g ú n racimo picado, y el sarmiento con 
treinta y más heridas cada uno. De ma-
nera que s ^ u n los prácticos se ha lleva-
vado apa pnries de cosecha de la muy 
pequeña que teninn; no haciendo daño 
alguno en la cobecha de cereales, que 
este año está como nunca de buena, es-
pecialmente en el campo, excepi.o en la 
pequeña vega que los trigos se h m 
echado y no u' dráu granar por las mu-
chas, lluvias. 
En !a parte del Oeste y Norte de este 
término el v i ñ e d n presenta buen aspecto 
y muestra abundantes racimos. Dios 
quiera que lleguen á perfección, con lo 
cal se darán por satisfechos ios labrado-
res.-—/3. ̂ 4. 
M O I U D E T O L E D O (Madrid) \.0 de Junio. 
M i prolongado silencio ha estado fun-
dado en r.í) i(;ner que comunicar 4 V. no-
ticias de interés. Hoy le manifiesto el es-
tado dees'e pueblo y sus inmediaciones. 
Los cereales, en trigo muy mal, en ceba-
da y legumbres bueno. 
Los olivos, dada la estación, no es po-
sible prever lo que podrán rendir. Las | 
vides están amenazadas por el insecto 
conocido en este pais con el nombre de 
cuquillo. 
Existencias de vinos ninguna. 
El aceite se cotiza á 35 rs. arroba con 
poca demanda.—/. A . 
fueron el año pasado, podemos abrigar 
la esperanza de una busna vendimia. 
Sin embargo de hah-ir bajado los pre-
cios del vino, nadie llega á este mercado 
á comprar nuestro rico caldo, por cuya 
falta de demanda los labradores sienten 
la falta de recursos, situación que se re-
fleja también en los braceros, pues dicho 
se^estáque no tienen desde hace algún 
tiempo tanto que hacer como antes.— 
A . Q. 
O L I T E (Navarra) 2 de Junio. 
Continúan ios campos de es;:e término 
prometiendo una gran cosecha. 
Los trigos, las cebadas y demás cérea- I 
les estau sin d u d a alguna muy buenos, i 
superiores. • j 
Las viñas osten'au muchos racimos, j 
de modo que si no son invadidas por al- i 
gmna enfermedad, como por desgracia lo I 
MOUAL DE C A L A T U A V A (Ciudad-Real) 31 
de Ma- o. 
No tengo noticias que comunicarle y 
le escribo hoy por haber leido en uno de 
ios últimos números de la CRÓNICA, que 
en Corella (Navarra) están los viñfdos 
atacados por un gusaño que de seguro 
es el mismo que el que se ha presentado 
aquí. Nosotros, y lo mismo sucede en 
toda esta comarca, llevamos ya uuos 
cuarenta dias recogiendo dicho anima-
lito, que aqui Lamamos oruga; para 
combatirle lo mismo sirven las mujeres 
que los hombres y lo mismo éstos que 
chicos; así es que se emplean por lo re 
guiar mujeres y chicos. Cada propietario 
procura recorrer todos sus viñedos en 
dos ó tres dias y á los ocho ó diez es de 
necesidad repetirla operación. El que 
persigue de este modo la oruga, tiene 
después cosecha, pero el que se abando-
na se queda sin ella. Dicha oruga se 
posesionado los tiernos brotes, de los 
cogollitos donde hay que perseguirle y 
matarle. 
En el pago denominado Boca del Cam-
po hizo el año pasado grandes estragos; 
muchos propietarios que poseen 12.000 
vides solo recolectaroa 30 arrobas de 
uvas y de mala calidad. 
Este año, según queda indicado, se ha 
presentado nuevamente la oruga, exten-
diéndose por todo el término, pero no 
agrieta tanto como de ordinario y como 
en la jurisdicción de Valdepeñas. 
La cosecha de cebada es regular; des-
de el 10 del presente mes se está segando 
con ¡toda actividad. Los trigos darán 
corto rendimiento. 
Calma completa en toda clase de artí-
culos y hay vivos deseos de vender vi-
nos, aceites, cebadas, patatas, etc., etc. 
Hé aqui los precios: vino tinto, á 20 rs. 
la arroba; blanco, desde 12 en adelante; 
aceite, á 32; cebada, de 21 á 22 reales la 
fanega; candeal, de 46 á 47; patatas, á 66 
céntimos la arroba, si son buenas y están 
sanas. 
El azufre para combatir la oruga se 
ha empleado aquí, pero no ha dado el 
resultado que se esperaba.—A. B . J. 
S A N YICENTtS (Rioja) l .0da Junio. 
El viñedo hasta la fecha ofrece un as-
pecto satisfactorio; sus vástagos se pre-
sentan lozanos y con bastante fruto, 
listo no obstante, los propietarios viven 
muy intranquilos, temiendo reaparezca 
el mildiu, cuya enfermedad bien sabe 
usted los estragos que causó el año pa-
sado por todo este país. 
Me tomo la libertad de enviarle unas 
hojas para qus las examine y nos diga su 
estado.—L. G. 
PAMPLIEGA (Burgos) 1.° de Junio. 
E l último mercado de ganado lanar se 
vió muy animado, estimándose en unas 
6.000 las cabezas que de dicha cla^e se 
presentaron á la venta; las ovejas con sn 
cria se cotizaron de 56 á 76 reales, seguu 
peso. 
E l campo ha desmerecido notable» 
mente. 
Los granos se pagan como sigue: tri-
go, de 34 á 39 reales la fanega, cenreno, 
de 24 á 25; cebada, á 24.—¿V corres-
ponsal. 
TARAZONA (Albacete) r 0 d e j a n i o . 
También este término como otros mu-
chos de esta parte de la Mancha h-i su 
frido los desas'rosos efectos de los hielos 
primaverales, especialmente los viñados 
que en ciertos pagos han perdido mas de 
la mitad de los brotes. Por tan sensible 
accidente la próxima vendimia será 
corta. 
El mercado de vinos encalmado á pesar 
de que la exis eneia disponible es todavía 
de importancia; se cotiza con flojedad de 
17 á 18 reales la arroba. 
La langosta amenaza destruir las cose 
ehas pendientes y por otro lado los snin-
brados se resienten de la falta dá lluvias. 
La situación como Vd. ve es por aquí 
muy mediana.—Wn suscritor. 
A L E S A N C O (Rioja) 3 de J unió. 
Poco puedo decirle de este mercado de 
vinos porque la última c '¿echa á mis de 
corta rt-snl ó de pésima calidad; el caldo 
escasa iucoloro y siu fuerza alcohólica; 
así es que se ofrece la cántara (16.0i li-
tros) de 6 a 6,50 rs. 
Lss labores del viñedo muy retrasadas 
por los repetidos temporales de aguas y 
las tormentas. Estas son de mal carácter, 
pues casi siempre despiden granizo, y 
aún cuando hasta hoy el daño no es serio, 
no deja de ser sensible. 
El viñedo presenta malísimo aspecto y 
suponemos se encuentre atacaio por el 
mildiu ó la erinosis. L-í in duyo algtt&as 
hojas para que nos dispense el señala lo 
obsequio de examinarías. Como el rrata-
mieato de la mezcla de cal y su Unto de 
cobre es preservativo, y como por otro 
lado en nada puede perju ticur, se ha oo-
menzado a rociar las hojis con el pulve-
rizador del ár. Manso de Zúñiga, cuyo 
aparato parece reunir coudiciones reco -
meudabies por su sencillezy economía. 
S . I L 
ALCÁZAR D E SAN JUAN (Ciudad Real) 3 de 
Junto. 
Hace tiempo guardamos silencio por 
tener poco de bueno que comunienrie, y 
esto es poco grato; después de tiab^r te-
nido todo el invieruo aguas tau en .de-
masía que perjudicaban hasta cierno l i -
mite para las labores uatarales de viñas 
y barbecheras, llegó el mes de Mayo que 
es cuttudo ea esta zona conviene que 
llueva con írtícuenoia y no lo ha hecuo, 
resultando con ello haber algunos sem-
brados (de candeales y gejas) ûe se están 
secando sin espigar; las cebadas son las 
que han llevad mejor marcha, y a ex-
cepnoo.de algunas que les hizo a lgún 
daño el frío último, que se han secado 
sin granar muy bien, las demás están 
muy buenas y esperan los labradores co-
ger en abijudancia; ya han principiado 
a segar las más adelantadas. 
TBU paralizados estm ios negocios de 
todas clases que no sabernos qué precios 
anunciar, por lo cual diremos ser ios 
mismos dados en nuestra anterior, de j 
candeales y cebadas. 
Los vinos tamoien están muy encal-
mados, habiendo deseos de vender las 
existencias que quedan, siendo reducidas 
de tinto y abunuautes de blanco; de esto 
es lastima no lo busquen como otros 
años, porque con ello se destruyen los 
cálculos qoe los cosecheros se habían 
formado ai ver el precio tan subido que 
tuvo la uva; seguu díoeo, habría vanos 
que cederían ei tinco de 18 a 20 rs. arro-
ba, y el ulanoo dtí 12 a 14, cuando aspi -
raban les valiera de 20 para arriba.— 
S. de T. 
T A I U E G O (Patencia^ 28 de Ma«o. 
Más que aficionados acuden á corrida 
con caballeros en plaza, mas que políti-
cos á sus circuios en dias de crisis, y 
auuque parezca liiperbóiico, masque es-
pañoles á la metrópoli en busca de nó-
mina cada nuevo ministerio, acuden de 
coquilios, cocos ó cuquillos á cada tierna 
hoja que de la cepa nace. 
Alarmados con t'il plaga, que casi es 
endémica en este término, se reunieron 
ios cosecheros, bajo la presidencia del al-
calde y convencidos de que el esfuerzo 
individual produce escasos resultados, 
acordaron combatir al enemigo colecti-
vamente. A. voz de pregonero se han lla-
mado aperarías y era de ver (sería porque 
no lo he visto, que mis costumbres ma-
drugadoras me privau de los espectácu-
los matinales), como al rayar el alba, ba-
talloues de aguerridas amazonas capita-
neadas por bizarros cosecheros, se desta-
caban de la villa, para batir al enemigo 
en movimiento estratégico tau bien com-
binado, que ni la táctica sublime que se 
enseña eu las academias. 
Cuando Febo comienza á extremar sus 
caricias, y el común adversario aprende 
á defenderse, el ejército femenino se re-
p¡ega entonando bétioos hunuos de la 
marcial victoria y ostentando en vilo los 
valiosos despojos de su evidente triunfo. 
En medio de la plaza exis e, de ante-
mano preparada hirviente caldera de co-
losales proporciones, como que es un 
alambique y á él acuden las alegres ven-
cedoras, que son recibidas por el secreta-
rio, per.-oiiiflcacion del municipio, quien 
trocando la peñóla por un cucharon enor-
me, las acoge afectuoso y complaciente 
revolviendo el liquido que la oda contie 
ne; más á diferencia de la del presu-
puesto, todas acuden, no á pedir ración 
del sabroso maná, que la nación 'an pró-
digamente reparte, sino á depositar en la 
boca de aquel pequeño iuüerao, los cau-
tivos hechos en el campo de batd'a, que 
mueren ooeidos ignominiosamente. 
Prometí en mi epístola del 12 de A.bril, 
publicada el 17, decir la causa que á mi 
juicio existe para que no ñabiéndose he-
cho cosecha en la Rioja y Navarra, esté 
tan p roo auimada la venta en este pais, 
y de atguflj paod • he de cumplir la pala-
bra. La eausa no deb-̂  ser otra que el 
graudesirrol o da la fabricación de vinos 
ciei^tífivMjs, Nombre ruliy apropiado en 
estos ti 'tapus eu que p;memos empeño 
en atenuar con el eufemismo de las pa-
labras la graveda i de las acciones. Su 
propio nombre s-.-ría el de vinos morbí-
licos. 
Uu ejemplo práctico demostrará la 
verdad de mi as -rto. 
La dueña ue la p is îda, con pretensio-
nes de fonda, do ide en Falencia me hos-
pedo, se d - s v i v - p')r agradarme. Sirve un 
viuoexcelente, UÍ wn color vivo, inter-
medio en tre t into y clarete, que esta in-
vitando a b-b-rse/fii gusto uo es malo, 
pero tiene el lio ;r tal fuerza, que tras-
torna antes de satisfa ;er. Lo primero que 
ocurre es pie^ untar que de donde es el 
vino, y la huéspeda dice que de Toro. 
He debido suponerlo, según acomete, la 
contesto, fii a lo cree de buena fé, y para 
que no qu-de du la, llama al arriero que 
lo ha traído, y que parece toresauo, más 
ó menos auténtico, el cual cede su mer-
cancía eu Falencia a 28 rs., costando 30 
en la ciudad de las 85 leyes. Vuelvo a 
gustar aquella incitante bebida, y '-orno 
me escalda la lengua, dejo un dedito en 
la copa y la lleno de agua y sólo enton-
ces parece agradable y tónico, y esto á 
mi a quien solo gusta el vino de por s i . 
El brevaje que mi patrona sirve debe 
ser uua mezcla de alcohol anrihítdéníco 
con alguna o'ra materia aún mas noci-
va. Y cuando en Falenciase venden vinos 
fabricados, que es el último punto de 
España donde llegan toda c asede nove-
dades, ¿qué será en el resto de ella? 
Asunto es este que debiera llamar la 
atención de gobierno y autoridades. 
Hace algunos años que la cosecna es 
ca la vez menor en todas partes. El con-
sumo y iaextraccioa aumentan. L» para-
lización de las transacci mes es general. 
¿Cómo se explica este extraño contraste? 
Parece que solo la tiene por las adultera-
ciones en grande escala. 
Decía también en mi citada correspon-
dencia que lus sembrados estaban supe-
riores; pero los frios de Abril los han he-
cho tañ o dañ ). que habremos de conten-
tarnos con una cosecha regular. 
Otro mal aún má* grave que ej ooqiu-
Uo, pues que ni en parre es posible re-
mediar, tienen las Jviñas. Hay ranchos 
pulgares y varas que no ha*! brotado y 
otros lo ha en de un modo raquídeo, so-
bre todo, en las mejores y mas jóyénes. 
Apenas terminada la persecución del 
coquilio empezará el azufrado. Y con 
esto y la falta de brazos, que hace que 
los obreros cumplan mediana n^nce , 
pues sabeu que si por su conduce se los 
despide de una casa, en otra/por nece 
sidad ó por otras cansas, se loa recibe 
con los brazos abiertos, con la ordinaria 
excasez de las cosechas, aumen /o de tri-
butos y creciente coste de las operacio-
nes agrícolas, si en tiempo de nuestros 
abuelos era un aforismo decir «que ven-
diendo el vino á pes*ia, se podían cavar 
las viñas con azadón de plata,» en los 
presentes va á s^r un axioma,que valien-
do el vino a veinre reales, el cosechero 
se arruina.—iíV Correspjnsal. 
Liaraamo» la ateamou üoüro OJ anuROio-S 
IQ% mnirulloret que insertatnos en la plana c c -
rrespondieoie, por «er on producto etioaz, ai« 
g é n e r o .ilguno de dada contra «I J^río y <kid* 
ae lo», r i ó o s , reuofendo la Tsataja d« l ú e el 
á»o dfd raisrao 09 co*iipl^!.a«iftni.« hio .on-^o » 
1̂  í»ala<í. 
NI OiOiUM NI Mi.D W 
U ia libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados se marida gratis á cumilos la p dan. 
E . A n g í é s , Balines, 6, Barcelona, proveerá 
t a m b i é n el mineral de Api, con an o por 100 de 
sulfato de coi re. 
P E O R O M A R T I N Í Z C O L U D O 
COMISIONISTA. 
R O S A R I O . 2 5 , A L B A . C Í C T E 
Sirve con puntualidad y economía los pedi-
dos que se le bagan de azafranes, cereales y 
otros a n í c u t o s . 
Para tom-tr datos y precios dirigirse a' inte 
resddo. R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
i i n p . ue üL L l d C R A L , A;inudena, í . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ulius 6. Heville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6, P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
. . i Í 
i n n 11 
O S 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
BOIílBÁS DE RIEGO 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. , 
TUBOS Y METALES 
Arados de fierro 
Tri l ladoras rV^m¡ 
malacate ó á vapor 
P i c a d o r a s «le pasto 
A v e n t a d o r a s 
I^csgranadopcs 
de maíz 
ensas p a r a u v a s 
y a c e i t u n a s 
P i s a d o r a s de 
c a v a s 
F a b r i c a n c o m o e s p e c i a l i d a d 
PH: I A Y F A R T H Y CÍA. 
Francoforte/s M. , AliMANÍA 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco e a t á l o g - o s e » i u p l « ' i o s 
Mildew, Antracnosis y Hielos tardios 
P r e c i o : U N r e a l . — L o s pedido* á Ta AdministrÁCion de la C r ó n i c a d«5 
V i n o s y C s r e a l e i i , Plaza de Oriente, 7, 2.° . 
PRENSA RACIONAL 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA GASA M EUN1 ER-TILLARD 
E . M E U N I K R , 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . GÜII.LOTIERE (FRANGIA). 
22 000 máquinas vendidas con ¿rarantía-
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS-
L a Alianz'.i de M . Visiers y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B .Miret, de T a r n s o n a para 
veiil< de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E . 
Vernctt «le Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los irados «Vi'is» y de 
todos los sisteOlftS une más acepta ion tienen en España, as í ccmo c. rreajes 
p r- trasmisioi es, picos especiales para retinar piedr.-s de molino, i ombas 
de cristal i.ara engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á biazo y con malacate, embu idoras y pú t i o r a s de car-
nes, bombas de todas clases, norias, prensas para uvas y olivos pisadoras 
para uv scon ^eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, ca-
bresl Mites, poleas, máquinas de vapor verticales y horizon'ales, limpias para 
molinos prensas para liarer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maíz , etc., y cuantos art ículo- se conozcan para la asricnltura é industrias. 
Se encarga la c sade construir todo pedido, sin que el cliente- esté preci-
sado á presentar planos de L s obras. 
Dirección tele^rráfi"a: Visiers, Pamplona. 
los ^rÍBicultore& 
Les interesa conocer el admirable cspecíf icp que hace desaparecer oom-
pletantenio el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para 'su r e m i s i ó n , á D . Antonio del Ce 
J" ro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid, 
_ E N O S O T E R O 
PARA C O N S E R V A R í M E J O R A R I O S V I » 
" ARTÍilUl O DE PRIMERA NECESJjDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
El " « ' n o s ó t e r o es el ú n i c o espec í f i co que merece el nombre e conserpado 
de los vinos. Obra m pe( )ueña cantidad, vs de f.icil empleo, mejo a to(ia cUsa 
de vinos es e c o n ó m i c o , inofensivo y puede emplea'se en todo ti- mpo. 
Para c o n ' encerse de la eficacia y bo d d del E n o s ó t e r o i a-.t i p o i ^ f 
v ino de m á s llojo ó v ino con pgua en dos A o el as, . i ñad i r a un-» de •••Has el 
conservador á r a z ó n de medio gramo escaso por l i t r o y depr* 1 s li >- \ \ ^ 
destapadas ó algo v a c í a s . El v ino de la bote1 a que no tiene F n o s ó t e r o proa-
to se vuelve Agrio mientras el otro no se alte-a y mejora not.ible uet i td. 
Para evi tar e n g a ñ o , no deba admit i rse n i n g ú n bote que no p í o c e d i de 
os ú n i c o s re ¡ resenlantes en E s p a ñ a 
Sres Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
D e p ó s i t o s en las pr inc ipa les poblaciones de E s p a ñ a (véase < 1 prospecto 
que se remite g r tis al que lo p i d a . ) 
TL ^ V Í G ÜIT O B E S 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eiaboradores de vinos, partioi 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito briliauie ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo qn" I-TIOS ellog 
salg-an limpios y de buen color, lo mismo los tintos que' los b^ncog. 
También Í-Q dedica esta Sociedad i\ corregir, perfeccñmjindolos] 
los vinos que por itiala elaboración ú i tros vicios rcsniteu a-id. s i 
abrios ó pardos, devolviendo su verdadero color ¿A los (pie le hubiral 
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden envifirnos un^ mnesíra de un 
cuarto de üiro de su vino y nosotros hart-mossu esro.•!{•.!. sin dej^j 
de exponer IH raiAestra al aire libre por espacio de vt iiiiiciiiiiro ho-1 
ras. dando a! fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nacln onerosas para {ir-pie-, 
tarios que confien sus cósechas ó algunos de sus vi a os d (": 1 ui.^oál 
Se envían pros[»ectos-circulares de esta Sociedad a CÍBOLOS los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo p .a la re--
misión de aquellos. # 
En nuestros prospectos circulares puedert vérselas c-Ü •i-.nég| 
y precios bajo l^s que trabaja*esta Sociedad, así como v»n inclui-
dos los aparatos qne construimos para el mejorhnnenío .¡e la des.; 
tilacion de espíri tus y anisados, cuyos aparatos son los mcj n s co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y ecor omiaj 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. ' 
C O L M . i N A R D S OREJA (MADRÍA.'j. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGFÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujadv r<s de uvas, 
U G L O ^ EL i m 
titulada la 
• MJEVA ESPAÑOLA 
Reconocida como la m i s útil 
|í para el agricultor e s p a ñ o l or la 
| facilidad con que cuMlqu:era la 
man ja y por su solidez. Es la más 
I barata. 
Precio 3.000 reales. 
I EÜZALDE Y CORIP.a—BURGOS 
M I L D I U 
P U L V E R I Z A D O R C A Z E N A V E 
PREMIADO 
p o r l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
en e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de ; 8 8 6 . 
P o r e l M i n i s t s r i o de A g r i c u l -
cuAtura en e l c o n c u r s o r e g i o -
n a ' de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio eit Burdeos i'í francos. 
» en llaro (Rioja). . 50 pesetas^ 
Representante en España: 
D. ÁRTUfiO MARCELINO 
H A R O * 
FERHANDO Y PI 
CüNSIGIÜClON—COMISION—TRÁNSITO 
C K T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las coodiciones ud/oi-
tidas en esta plaza 




¿ e vapor, tr lladora| 
especiales para Esp;)ñ3. 
Aventadoras, Ar Jos, 
Corte-pajas, G<;rti.- sices. ; 
m; linos, etc. 
Bombas para pozos, ja tíines, eto. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y f-ar.co. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales | 
MORATONA GILNIS BAUCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Pfensas y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro- y otros instrumentqs p-j a el analisi de lus vinos. 
Aparatos calienta'Vino* y Calderas \ t i ra esluvar bucoAjes. 
Depósitos y bocoyes do Ut rro e s t a ñ a d o jiara .dcohol. 
Mátjuinns y bombasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto o* 
poblaciones. 
Bomuis de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Scuadoras de la tan acreoitada fábrica de II Horsby et sor» 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y t i ras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos en venta y en alquner. 
Se remiten prospecto? y presupuestos. 
B O D E G A 
Se a-rienda una d é l a propieda ! de D. Ma uel Castellanos, término d e U 
Puebla Almoradicr, á un ki lómetro de la carr tera, que «'esde QmnlaCW 
de la Orden v a la es tac ión de Vi l lacañas . Hay envases de c<»nOS |> ra ca-
bida de 17.0!>0 arrobad prensas, bombas estrujadoras, y todo lo correspoqa 
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fá il trasiegu 1 " 
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 10 arrobas • no. tara <• 
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario Caiteilauo , 
bue habit iu t n el repetido Quintanar de la Orden. 
